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50
.0
%
42
.9
%
選
択
肢
番
号
3
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
4
1
0
5
3
0
0
0
0
3
15
.4
%
6.
7%
0.
0%
11
.9
%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
嫌
い
1
0
0
1
4
0
0
0
0
3
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
5
嫌
い
0
0
0
0
5
0
0
0
0
3
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
記
載
な
し
0
0
0
0
5
0
0
0
0
3
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
と
も
に
「
柏
崎
が
好
き
」
が
一
番
多
か
っ
た
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書108
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
18
）
将
来
柏
崎
に
住
む
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
思
う
20
9
1
30
1
8
1
1
10
1
76
.9
%
60
.0
%
10
0.
0%
71
.4
%
80
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
71
.4
%
選
択
肢
番
号
2
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
思
う
3
2
0
5
3
1
1
0
2
2
11
.5
%
13
.3
%
0.
0%
11
.9
%
10
.0
%
50
.0
%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
3
わ
か
ら
な
い
3
3
0
6
2
1
0
1
2
2
11
.5
%
20
.0
%
0.
0%
14
.3
%
10
.0
%
0.
0%
50
.0
%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
思
わ
な
い
0
1
0
1
4
0
0
0
0
4
0.
0%
6.
7%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
5
思
わ
な
い
0
0
0
0
5
0
0
0
0
4
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
記
載
な
し
0
0
0
0
5
0
0
0
0
4
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
と
も
に
「
将
来
は
柏
崎
に
住
む
こ
と
に
な
る
と
思
う
」
と
答
え
た
人
が
多
か
っ
た
。
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 109
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
19
）
都
会
と
田
舎
の
ど
ち
ら
に
住
み
た
い
で
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
都
会
3
3
0
6
3
1
1
0
2
3
11
.5
%
20
.0
%
0.
0%
14
.3
%
10
.0
%
50
.0
%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
2
田
舎
15
7
1
23
1
5
1
1
7
1
57
.7
%
46
.7
%
10
0.
0%
54
.8
%
50
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
選
択
肢
番
号
3
わ
か
ら
な
い
2
1
0
3
4
2
0
0
2
3
7.
7%
6.
7%
0.
0%
7.
1%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
で
も
い
い
6
4
0
10
2
2
0
1
3
2
23
.1
%
26
.7
%
0.
0%
23
.8
%
20
.0
%
0.
0%
50
.0
%
21
.4
%
記
載
な
し
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
の
ど
ち
ら
も
50
％
以
上
が
「
田
舎
」
と
答
え
て
い
る
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書110
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
20
）
老
後
に
暮
ら
す
と
し
た
ら
、
都
会
と
田
舎
の
ど
ち
ら
を
選
び
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
都
会
2
1
0
3
3
2
0
0
2
2
7.
7%
6.
7%
0.
0%
7.
1%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
2
田
舎
19
9
1
29
1
7
2
1
10
1
73
.1
%
60
.0
%
10
0.
0%
69
.0
%
70
.0
%
10
0.
0%
50
.0
%
71
.4
%
選
択
肢
番
号
3
わ
か
ら
な
い
2
0
0
2
4
1
0
0
1
3
7.
7%
0.
0%
0.
0%
4.
8%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
で
も
い
い
3
5
0
8
2
0
0
1
1
3
11
.5
%
33
.3
%
0.
0%
19
.0
%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
7.
1%
記
載
な
し
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
の
ど
ち
ら
も
「
田
舎
」
と
い
う
答
え
が
多
く
お
よ
そ
70
％
に
ま
で
の
ぼ
る
。
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 111
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
21
）
心
の
中
で
は
柏
崎
に
住
み
た
い
と
思
い
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
住
み
た
い
11
7
1
19
1
4
1
1
6
1
42
.3
%
46
.7
%
10
0.
0%
45
.2
%
40
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
42
.9
%
選
択
肢
番
号
2
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
住
み
た
い
9
2
0
11
2
2
1
0
3
3
34
.6
%
13
.3
%
0.
0%
26
.2
%
20
.0
%
50
.0
%
0.
0%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
3
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
3
2
0
5
4
4
0
1
5
2
11
.5
%
13
.3
%
0.
0%
11
.9
%
40
.0
%
0.
0%
50
.0
%
35
.7
%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
住
み
た
く
な
い
2
4
0
6
3
0
0
0
0
4
7.
7%
26
.7
%
0.
0%
14
.3
%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
5
住
み
た
く
な
い
1
0
0
1
5
0
0
0
0
4
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
記
載
な
し
0
0
0
0
6
0
0
0
0
4
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
の
ど
ち
ら
も
「
住
み
た
い
」
と
答
え
た
人
が
多
い
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書112
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
22
）
柏
崎
市
以
外
に
住
み
た
い
と
思
う
都
市
は
あ
り
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
首
都
圏
4
5
0
9
2
3
1
0
4
1
15
.4
%
33
.3
%
0.
0%
21
.4
%
30
.0
%
50
.0
%
0.
0%
28
.6
%
選
択
肢
番
号
2
新
潟
市
5
3
0
8
3
2
0
0
2
3
19
.2
%
20
.0
%
0.
0%
19
.0
%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
3
長
岡
市
1
2
0
3
5
0
0
1
1
6
3.
8%
13
.3
%
0.
0%
7.
1%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
7.
1%
選
択
肢
番
号
4
上
越
市
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
5
関
西
3
0
0
3
5
3
0
0
3
2
11
.5
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
30
.0
%
0.
0%
0.
0%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
6
な
い
6
2
0
8
3
0
1
1
2
3
23
.1
%
13
.3
%
0.
0%
19
.0
%
0.
0%
50
.0
%
50
.0
%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
7
そ
の
他
7
3
1
11
1
2
0
0
2
3
26
.9
%
20
.0
%
10
0.
0%
26
.2
%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
記
載
な
し
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
【
そ
の
他
】
・
群
馬
県
4票
・
熊
本
県
1票
・
沖
縄
県
3票
・
静
岡
県
1票
・
愛
媛
県
2票
・
福
岡
県
1票
・
宮
城
県
1票
市
内
の
一
位
は
「
そ
の
他
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
市
外
の
一
位
は
首
都
圏
で
あ
っ
た
。
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 113
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
23
）
質
問
（
22
）
の
理
由
は
何
で
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
経
済
的
豊
か
さ
3
0
0
3
7
2
0
0
2
2
11
.5
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
2
魅
力
的
な
進
学
先
が
あ
る
0
0
0
0
10
0
0
0
0
8
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
3
魅
力
的
な
就
職
先
が
あ
る
1
0
0
1
9
0
0
0
0
8
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
4
商
業
施
設
の
充
実
4
2
0
6
3
0
1
0
1
5
15
.4
%
13
.3
%
0.
0%
14
.3
%
0.
0%
50
.0
%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
5
遊
楽
施
設
の
充
実
3
2
0
5
4
1
0
0
1
5
11
.5
%
13
.3
%
0.
0%
11
.9
%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
6
公
共
交
通
の
充
実
2
2
0
4
5
0
0
1
1
5
7.
7%
13
.3
%
0.
0%
9.
5%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
7.
1%
選
択
肢
番
号
7
他
都
市
へ
の
あ
こ
が
れ
3
1
0
4
5
0
0
0
0
8
11
.5
%
6.
7%
0.
0%
9.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
8
友
人
・
先
輩
が
い
る
2
0
0
2
8
2
0
0
2
2
7.
7%
0.
0%
0.
0%
4.
8%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
9
親
も
と
を
離
れ
た
い
0
0
0
0
10
0
0
0
0
8
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
10
そ
の
他
3
6
1
10
1
5
0
0
5
1
11
.5
%
40
.0
%
10
0.
0%
23
.8
%
50
.0
%
0.
0%
0.
0%
35
.7
%
記
載
な
し
5
2
0
7
2
0
1
1
2
2
19
.2
%
13
.3
%
0.
0%
16
.7
%
0.
0%
50
.0
%
50
.0
%
14
.3
%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
【
そ
の
他
】
・
気
候
の
良
さ
5票
・
エ
ン
ゲ
ル
係
数
の
低
さ
1票
・
自
然
環
境
4票
・
目
指
す
方
向
性
の
明
確
さ
1票
・
以
前
住
ん
で
い
た
か
ら
1票
・
妻
の
実
家
で
あ
る
1票
・
住
環
境
の
良
さ
1票
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
の
ど
ち
ら
も「
そ
の
他
」が
一
位
で
あ
っ
た
。「
そ
の
他
」で
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は「
気
候
の
良
さ
」で
あ
る
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書114
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
24
）
希
望
す
る
進
学
先
・
就
職
先
が
あ
れ
ば
柏
崎
に
住
み
た
い
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
思
う
16
8
1
25
1
4
1
1
6
1
61
.5
%
53
.3
%
10
0.
0%
59
.5
%
40
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
42
.9
%
選
択
肢
番
号
2
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
思
う
6
2
0
8
2
3
1
1
5
2
23
.1
%
13
.3
%
0.
0%
19
.0
%
30
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
35
.7
%
選
択
肢
番
号
3
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
3
3
0
6
3
2
0
0
2
3
11
.5
%
20
.0
%
0.
0%
14
.3
%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
思
わ
な
い
1
1
0
2
4
1
0
0
1
4
3.
8%
6.
7%
0.
0%
4.
8%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
5
思
わ
な
い
0
0
0
0
6
0
0
0
0
5
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
記
載
な
し
0
1
0
1
5
0
0
0
0
5
0.
0%
6.
7%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
の
ど
ち
ら
も
「
思
う
」
と
い
う
答
え
が
一
位
と
な
っ
て
い
る
。
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 115
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
29
）
あ
な
た
が
思
う
柏
崎
の
良
い
点
は
何
で
す
か
。（
3つ
ま
で
選
択
可
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
山
9
5
1
15
2
2
1
0
3
5
14
.1
%
12
.8
%
33
.3
%
14
.2
%
8.
0%
25
.0
%
0.
0%
8.
6%
選
択
肢
番
号
2
海
18
9
1
28
1
8
2
1
11
1
28
.1
%
23
.1
%
33
.3
%
26
.4
%
32
.0
%
50
.0
%
16
.7
%
31
.4
%
選
択
肢
番
号
3
人
・
地
域
7
4
1
12
5
2
0
1
3
5
10
.9
%
10
.3
%
33
.3
%
11
.3
%
8.
0%
0.
0%
16
.7
%
8.
6%
選
択
肢
番
号
4
風
景
・
景
色
9
6
0
15
2
3
0
2
5
2
14
.1
%
15
.4
%
0.
0%
14
.2
%
12
.0
%
0.
0%
33
.3
%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
5
お
祭
り
・
イ
ベ
ン
ト
2
3
0
5
7
2
0
0
2
7
3.
1%
7.
7%
0.
0%
4.
7%
8.
0%
0.
0%
0.
0%
5.
7%
選
択
肢
番
号
6
図
書
館
1
1
0
2
9
0
0
0
0
10
1.
6%
2.
6%
0.
0%
1.
9%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
7
博
物
館
0
0
0
0
11
0
0
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
8
商
業
施
設
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
9
静
か
な
住
環
境
10
5
0
15
2
3
0
1
4
4
15
.6
%
12
.8
%
0.
0%
14
.2
%
12
.0
%
0.
0%
16
.7
%
11
.4
%
選
択
肢
番
号
10
原
子
力
発
電
所
7
1
0
8
6
3
1
1
5
2
10
.9
%
2.
6%
0.
0%
7.
5%
12
.0
%
25
.0
%
16
.7
%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
11
歴
史
・
文
化
1
4
0
5
7
0
0
0
0
10
1.
6%
10
.3
%
0.
0%
4.
7%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
12
な
い
0
0
0
0
11
1
0
0
1
8
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4.
0%
0.
0%
0.
0%
2.
9%
選
択
肢
番
号
13
そ
の
他
0
1
0
1
10
1
0
0
1
8
0.
0%
2.
6%
0.
0%
0.
9%
4.
0%
0.
0%
0.
0%
2.
9%
記
載
な
し
0
0
0
0
11
0
0
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
64
39
3
10
6
25
4
6
35
【
そ
の
他
】
・
自
然
1票
・
空
気
と
水
1票
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
の
ど
ち
ら
も
「
海
」
と
い
う
回
答
が
一
番
多
か
っ
た
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書116
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 117
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
30
）
あ
な
た
が
思
う
柏
崎
の
悪
い
点
は
何
で
す
か
。（
3つ
選
択
可
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
に
ぎ
わ
い
が
な
い
こ
と
12
5
0
17
2
3
2
1
6
1
19
.0
%
11
.9
%
0.
0%
15
.7
%
13
.6
%
50
.0
%
20
.0
%
19
.4
%
選
択
肢
番
号
2
商
業
施
設
が
少
な
い
こ
と
7
10
1
18
1
2
1
1
4
2
11
.1
%
23
.8
%
33
.3
%
16
.7
%
9.
1%
25
.0
%
20
.0
%
12
.9
%
選
択
肢
番
号
3
バ
ス
・
電
車
が
少
な
い
こ
と
4
5
0
9
7
2
0
0
2
7
6.
3%
11
.9
%
0.
0%
8.
3%
9.
1%
0.
0%
0.
0%
6.
5%
選
択
肢
番
号
4
近
所
付
き
合
い
が
面
倒
な
こ
と
1
0
0
1
9
0
0
0
0
11
1.
6%
0.
0%
0.
0%
0.
9%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
5
す
ご
く
嫌
い
な
人
が
い
る
こ
と
1
0
0
1
9
0
0
0
0
11
1.
6%
0.
0%
0.
0%
0.
9%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
6
遊
び
場
が
少
な
い
こ
と
11
3
0
14
5
2
1
0
3
5
17
.5
%
7.
1%
0.
0%
13
.0
%
9.
1%
25
.0
%
0.
0%
9.
7%
選
択
肢
番
号
7
働
く
場
が
少
な
い
こ
と
6
7
1
14
5
3
0
1
4
2
9.
5%
16
.7
%
33
.3
%
13
.0
%
13
.6
%
0.
0%
20
.0
%
12
.9
%
選
択
肢
番
号
8
風
・
雨
・
雪
8
7
1
16
3
2
0
1
3
5
12
.7
%
16
.7
%
33
.3
%
14
.8
%
9.
1%
0.
0%
20
.0
%
9.
7%
選
択
肢
番
号
9
原
子
力
発
電
所
0
1
0
1
9
1
0
1
2
7
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
9%
4.
5%
0.
0%
20
.0
%
6.
5%
選
択
肢
番
号
10
閉
鎖
的
12
3
0
15
4
4
0
0
4
2
19
.0
%
7.
1%
0.
0%
13
.9
%
18
.2
%
0.
0%
0.
0%
12
.9
%
選
択
肢
番
号
11
な
い
0
0
0
0
12
1
0
0
1
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
4.
5%
0.
0%
0.
0%
3.
2%
選
択
肢
番
号
12
そ
の
他
1
1
0
2
8
2
0
0
2
7
1.
6%
2.
4%
0.
0%
1.
9%
9.
1%
0.
0%
0.
0%
6.
5%
記
載
な
し
0
0
0
0
12
0
0
0
0
11
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
63
42
3
10
8
22
4
5
31
【
そ
の
他
】
・
協
調
性
が
な
い
こ
と
1票
・
冬
期
の
冬
型
気
候
時
の
天
気
1票
・
将
来
新
幹
線
に
見
放
さ
れ
る
点
1票
・
交
通
ル
ー
ル
や
公
共
施
設
等
の
モ
ラ
ル
が
な
い
こ
と
1票
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
は
「
商
業
施
設
が
少
な
い
こ
と
」
が
一
番
多
く
、
市
外
で
は
「
に
ぎ
わ
い
が
な
い
こ
と
」
が
一
番
多
く
な
っ
て
い
る
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書118
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 119
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
31
）
柏
崎
に
あ
る
図
書
館
施
設
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
満
足
6
2
0
8
3
2
1
0
3
2
23
.1
%
13
.3
%
0.
0%
19
.0
%
20
.0
%
50
.0
%
0.
0%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
2
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足
7
10
1
18
1
3
1
2
6
1
26
.9
%
66
.7
%
10
0.
0%
42
.9
%
30
.0
%
50
.0
%
10
0.
0%
42
.9
%
選
択
肢
番
号
3
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
10
2
0
12
2
3
0
0
3
2
38
.5
%
13
.3
%
0.
0%
28
.6
%
30
.0
%
0.
0%
0.
0%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
満
3
0
0
3
4
1
0
0
1
4
11
.5
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
5
不
満
0
1
0
1
5
1
0
0
1
4
0.
0%
6.
7%
0.
0%
2.
4%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
記
載
な
し
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
と
も
に
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足
」
が
一
番
多
く
な
っ
て
い
る
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書120
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
32
）
柏
崎
の
教
養
文
化
性
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
満
足
6
1
0
7
3
2
0
0
2
3
23
.1
%
6.
7%
0.
0%
16
.7
%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
2
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足
6
7
1
14
1
1
1
1
3
2
23
.1
%
46
.7
%
10
0.
0%
33
.3
%
10
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
3
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
7
5
0
12
2
4
1
1
6
1
26
.9
%
33
.3
%
0.
0%
28
.6
%
40
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
42
.9
%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
満
5
0
0
5
4
1
0
0
1
5
19
.2
%
0.
0%
0.
0%
11
.9
%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
5
不
満
2
2
0
4
5
2
0
0
2
3
7.
7%
13
.3
%
0.
0%
9.
5%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
記
載
な
し
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
で
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足
」
が
一
位
で
あ
る
が
、
市
外
で
は
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
一
番
多
く
な
っ
て
い
る
。
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 121
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
33
）
柏
崎
の
生
活
環
境
に
満
足
し
て
い
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
満
足
7
2
0
9
2
2
0
0
2
3
26
.9
%
13
.3
%
0.
0%
21
.4
%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
2
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足
10
4
0
14
1
4
1
1
6
1
38
.5
%
26
.7
%
0.
0%
33
.3
%
40
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
42
.9
%
選
択
肢
番
号
3
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
3
5
1
9
2
2
1
1
4
2
11
.5
%
33
.3
%
10
0.
0%
21
.4
%
20
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
28
.6
%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
満
5
2
0
7
4
1
0
0
1
4
19
.2
%
13
.3
%
0.
0%
16
.7
%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
5
不
満
1
2
0
3
5
1
0
0
1
4
3.
8%
13
.3
%
0.
0%
7.
1%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
記
載
な
し
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
と
も
に
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足
」
が
一
位
で
あ
っ
た
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書122
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
34
）
柏
崎
で
の
生
活
は
快
適
だ
と
思
い
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
快
適
4
3
0
7
3
1
0
0
1
4
15
.4
%
20
.0
%
0.
0%
16
.7
%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
2
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
快
適
8
5
1
14
2
2
1
1
4
2
30
.8
%
33
.3
%
10
0.
0%
33
.3
%
20
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
28
.6
%
選
択
肢
番
号
3
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
12
6
0
18
1
5
1
1
7
1
46
.2
%
40
.0
%
0.
0%
42
.9
%
50
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
快
1
1
0
2
4
2
0
0
2
3
3.
8%
6.
7%
0.
0%
4.
8%
20
.0
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
5
不
快
1
0
0
1
5
0
0
0
0
5
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
記
載
な
し
0
0
0
0
6
0
0
0
0
5
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
と
も
に
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
一
位
で
あ
っ
た
。
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 123
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
35
）
柏
崎
で
の
買
い
物
は
便
利
で
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
便
利
6
0
0
6
4
1
0
0
1
4
23
.1
%
0.
0%
0.
0%
14
.3
%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
2
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
便
利
4
7
1
12
1
3
0
1
4
1
15
.4
%
46
.7
%
10
0.
0%
28
.6
%
30
.0
%
0.
0%
50
.0
%
28
.6
%
選
択
肢
番
号
3
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
6
6
0
12
1
2
1
1
4
1
23
.1
%
40
.0
%
0.
0%
28
.6
%
20
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
28
.6
%
選
択
肢
番
号
4
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
便
6
1
0
7
3
3
1
0
4
1
23
.1
%
6.
7%
0.
0%
16
.7
%
30
.0
%
50
.0
%
0.
0%
28
.6
%
選
択
肢
番
号
5
不
便
4
1
0
5
5
1
0
0
1
4
15
.4
%
6.
7%
0.
0%
11
.9
%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
記
載
な
し
0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
で
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
便
利
」
と
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
多
く
、
市
外
で
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
便
利
」、
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」、
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
便
」
が
多
か
っ
た
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書124
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
38
）
中
越
沖
地
震
を
ど
う
感
じ
ま
し
た
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
と
て
も
恐
か
っ
た
15
10
1
26
1
2
1
0
3
2
57
.7
%
66
.7
%
10
0.
0%
61
.9
%
20
.0
%
50
.0
%
0.
0%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
2
ま
あ
ま
あ
恐
か
っ
た
7
5
0
12
2
7
1
1
9
1
26
.9
%
33
.3
%
0.
0%
28
.6
%
70
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
64
.3
%
選
択
肢
番
号
3
わ
か
ら
な
い
0
0
0
0
5
0
0
1
1
3
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
50
.0
%
7.
1%
選
択
肢
番
号
4
そ
れ
ほ
ど
恐
く
な
か
っ
た
3
0
0
3
3
1
0
0
1
3
11
.5
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
5
全
然
恐
く
な
か
っ
た
1
0
0
1
4
0
0
0
0
5
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
記
載
な
し
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
で
は
「
と
て
も
怖
か
っ
た
」
が
一
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
市
外
で
は
「
ま
あ
ま
あ
怖
か
っ
た
」
が
一
位
で
あ
っ
た
。
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 125
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
39
）
地
震
や
風
評
被
害
が
か
し
わ
ざ
き
住
み
た
い
度
に
与
え
た
影
響
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
住
み
た
い
気
持
ち
が
増
し
た
3
0
0
3
2
2
0
1
3
2
11
.5
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
20
.0
%
0.
0%
50
.0
%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
2
住
み
た
く
な
く
な
っ
た
1
2
0
3
2
1
0
1
2
3
3.
8%
13
.3
%
0.
0%
7.
1%
10
.0
%
0.
0%
50
.0
%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
3
変
わ
ら
な
い
20
11
1
32
1
7
2
0
9
1
76
.9
%
73
.3
%
10
0.
0%
76
.2
%
70
.0
%
10
0.
0%
0.
0%
64
.3
%
選
択
肢
番
号
4
わ
か
ら
な
い
2
1
0
3
2
0
0
0
0
4
7.
7%
6.
7%
0.
0%
7.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
記
載
な
し
0
1
0
1
5
0
0
0
0
4
0.
0%
6.
7%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
と
も
に
「
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
答
え
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
市
外
で
は
「
住
み
た
い
気
持
ち
が
増
し
た
」
と
い
う
答
え
が
21
.4
％
あ
り
、
地
震
に
よ
っ
て
住
み
た
い
度
が
上
が
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書126
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
40
）
あ
な
た
に
と
っ
て
の
暮
ら
し
や
す
さ
と
は
何
で
す
か
。（
3つ
選
択
可
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
自
然
の
豊
か
さ
15
4
0
19
3
4
2
1
7
2
22
.1
%
9.
1%
0.
0%
16
.5
%
15
.4
%
33
.3
%
20
.0
%
18
.9
%
選
択
肢
番
号
2
静
か
な
住
環
境
13
9
0
22
2
5
0
1
6
3
19
.1
%
20
.5
%
0.
0%
19
.1
%
19
.2
%
0.
0%
20
.0
%
16
.2
%
選
択
肢
番
号
3
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
1
1
0
2
9
2
0
0
2
6
1.
5%
2.
3%
0.
0%
1.
7%
7.
7%
0.
0%
0.
0%
5.
4%
選
択
肢
番
号
4
買
い
物
の
便
利
さ
10
12
1
23
1
5
2
1
8
1
14
.7
%
27
.3
%
33
.3
%
20
.0
%
19
.2
%
33
.3
%
20
.0
%
21
.6
%
選
択
肢
番
号
5
公
園
や
広
場
が
多
い
こ
と
0
0
0
0
10
1
0
0
1
9
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
7%
選
択
肢
番
号
6
公
共
交
通
の
便
利
さ
5
8
1
14
5
4
1
1
6
3
7.
4%
18
.2
%
33
.3
%
12
.2
%
15
.4
%
16
.7
%
20
.0
%
16
.2
%
選
択
肢
番
号
7
治
安
の
良
さ
10
6
0
16
4
2
0
0
2
6
14
.7
%
13
.6
%
0.
0%
13
.9
%
7.
7%
0.
0%
0.
0%
5.
4%
選
択
肢
番
号
8
災
害
に
強
い
こ
と
4
2
1
7
7
1
1
1
3
5
5.
9%
4.
5%
33
.3
%
6.
1%
3.
8%
16
.7
%
20
.0
%
8.
1%
選
択
肢
番
号
9
遊
ぶ
場
が
多
い
こ
と
7
1
0
8
6
2
0
0
2
6
10
.3
%
2.
3%
0.
0%
7.
0%
7.
7%
0.
0%
0.
0%
5.
4%
選
択
肢
番
号
10
経
済
的
な
豊
か
さ
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
11
に
ぎ
や
か
な
こ
と
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
12
物
価
が
安
い
こ
と
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
13
バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
14
そ
の
他
3
1
0
4
8
0
0
0
0
10
4.
4%
2.
3%
0.
0%
3.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
記
載
な
し
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
68
44
3
11
5
26
6
5
37
【
そ
の
他
】
・
子
供
の
教
育
イ
ン
フ
ラ
の
充
実
1票
・
将
来
性
･安
心
感
1票
・
モ
ラ
ル
の
あ
る
人
が
多
い
こ
と
1票
・
な
い
1票
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
と
も
に
「
買
い
物
の
便
利
さ
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
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ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
41
）
こ
れ
か
ら
の
柏
崎
に
何
を
望
み
ま
す
か
。（
3つ
選
択
可
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
お
し
ゃ
れ
な
洋
服
店
・
雑
貨
店
2
0
0
2
17
2
0
0
2
6
2.
6%
0.
0%
0.
0%
1.
6%
7.
7%
0.
0%
0.
0%
5.
3%
選
択
肢
番
号
2
遊
楽
施
設
6
3
0
9
5
1
0
0
1
12
7.
9%
6.
8%
0.
0%
7.
3%
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
6%
選
択
肢
番
号
3
大
型
商
業
施
設
8
7
1
16
2
0
1
1
2
6
10
.5
%
15
.9
%
33
.3
%
13
.0
%
0.
0%
16
.7
%
16
.7
%
5.
3%
選
択
肢
番
号
4
レ
ジ
ャ
ー
施
設
3
1
0
4
10
4
0
0
4
2
3.
9%
2.
3%
0.
0%
3.
3%
15
.4
%
0.
0%
0.
0%
10
.5
%
選
択
肢
番
号
5
飲
食
店
2
1
0
3
15
3
0
0
3
3
2.
6%
2.
3%
0.
0%
2.
4%
11
.5
%
0.
0%
0.
0%
7.
9%
選
択
肢
番
号
6
公
共
交
通
の
強
化
4
6
0
10
4
1
0
1
2
6
5.
3%
13
.6
%
0.
0%
8.
1%
3.
8%
0.
0%
16
.7
%
5.
3%
選
択
肢
番
号
7
自
然
環
境
の
保
持
8
1
0
9
5
2
1
0
3
3
10
.5
%
2.
3%
0.
0%
7.
3%
7.
7%
16
.7
%
0.
0%
7.
9%
選
択
肢
番
号
8
働
く
場
の
創
出
9
8
1
18
1
5
1
0
6
1
11
.8
%
18
.2
%
33
.3
%
14
.6
%
19
.2
%
16
.7
%
0.
0%
15
.8
%
選
択
肢
番
号
9
災
害
の
安
全
性
3
1
0
4
10
0
0
1
1
12
3.
9%
2.
3%
0.
0%
3.
3%
0.
0%
0.
0%
16
.7
%
2.
6%
選
択
肢
番
号
10
静
か
な
居
住
環
境
0
2
0
2
17
1
0
0
1
12
0.
0%
4.
5%
0.
0%
1.
6%
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
6%
選
択
肢
番
号
11
教
育
施
設
3
2
0
5
7
0
0
0
0
19
3.
9%
4.
5%
0.
0%
4.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
12
商
店
街
の
復
興
3
1
0
4
10
0
2
0
2
6
3.
9%
2.
3%
0.
0%
3.
3%
0.
0%
33
.3
%
0.
0%
5.
3%
選
択
肢
番
号
13
子
育
て
支
援
3
0
0
3
15
2
0
0
2
6
3.
9%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
7.
7%
0.
0%
0.
0%
5.
3%
選
択
肢
番
号
14
医
療
機
関
の
充
実
8
6
0
14
3
1
0
1
2
6
10
.5
%
13
.6
%
0.
0%
11
.4
%
3.
8%
0.
0%
16
.7
%
5.
3%
選
択
肢
番
号
15
介
護
福
祉
施
設
の
充
実
3
2
0
5
7
1
0
0
1
12
3.
9%
4.
5%
0.
0%
4.
1%
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
6%
選
択
肢
番
号
16
地
域
の
つ
な
が
り
3
0
1
4
10
1
0
0
1
12
3.
9%
0.
0%
33
.3
%
3.
3%
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
6%
選
択
肢
番
号
17
農
業
の
発
達
3
1
0
4
10
1
0
0
1
12
3.
9%
2.
3%
0.
0%
3.
3%
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
6%
選
択
肢
番
号
18
水
産
業
の
発
達
0
0
0
0
20
0
0
0
0
19
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
19
観
光
都
市
化
4
1
0
5
7
0
1
2
3
3
5.
3%
2.
3%
0.
0%
4.
1%
0.
0%
16
.7
%
33
.3
%
7.
9%
選
択
肢
番
号
20
そ
の
他
及
び
伝
統
・
文
化
の
継
承
1
1
0
2
19
1
0
0
1
12
1.
3%
2.
3%
0.
0%
1.
6%
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
6%
記
載
な
し
0
0
0
0
20
0
0
0
0
19
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
76
44
3
12
3
26
6
6
38
【
そ
の
他
】
・
中
途
半
端
じ
ゃ
な
い
も
の
が
必
要
1票
・
大
規
模
書
店
1票
・
自
立
1票
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
と
も
に
「
働
く
場
の
創
出
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
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ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
42
）
柏
崎
に
ど
ん
な
企
業
が
あ
れ
ば
若
者
が
増
え
る
か
。（
3つ
選
択
可
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
医
療
関
係
6
3
1
10
5
2
0
0
2
6
9.
0%
7.
1%
33
.3
%
8.
9%
8.
0%
0.
0%
0.
0%
5.
7%
選
択
肢
番
号
2
介
護
福
祉
関
係
3
2
1
6
9
1
1
0
2
6
4.
5%
4.
8%
33
.3
%
5.
4%
4.
0%
25
.0
%
0.
0%
5.
7%
選
択
肢
番
号
3
広
告
・
出
版
関
係
2
1
0
3
12
0
0
0
0
16
3.
0%
2.
4%
0.
0%
2.
7%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
4
商
社
2
2
0
4
11
1
0
0
1
11
3.
0%
4.
8%
0.
0%
3.
6%
4.
0%
0.
0%
0.
0%
2.
9%
選
択
肢
番
号
5
マ
ス
コ
ミ
関
係
0
2
0
2
13
0
0
0
0
16
0.
0%
4.
8%
0.
0%
1.
8%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
6
製
造
業
8
3
1
12
3
2
0
1
3
4
11
.9
%
7.
1%
33
.3
%
10
.7
%
8.
0%
0.
0%
16
.7
%
8.
6%
選
択
肢
番
号
7
観
光
・
ホ
テ
ル
・
旅
行
業
6
5
0
11
4
0
1
1
2
6
9.
0%
11
.9
%
0.
0%
9.
8%
0.
0%
25
.0
%
16
.7
%
5.
7%
選
択
肢
番
号
8
貿
易
・
流
通
業
4
2
0
6
9
4
0
1
5
1
6.
0%
4.
8%
0.
0%
5.
4%
16
.0
%
0.
0%
16
.7
%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
9
ア
パ
レ
ル
関
係
7
2
0
9
6
2
0
1
3
4
10
.4
%
4.
8%
0.
0%
8.
0%
8.
0%
0.
0%
16
.7
%
8.
6%
選
択
肢
番
号
10
IT
関
係
6
8
0
14
1
4
0
0
4
3
9.
0%
19
.0
%
0.
0%
12
.5
%
16
.0
%
0.
0%
0.
0%
11
.4
%
選
択
肢
番
号
11
美
容
関
係
1
0
0
1
16
1
0
0
1
11
1.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
9%
4.
0%
0.
0%
0.
0%
2.
9%
選
択
肢
番
号
12
金
融
・
保
険
業
0
0
0
0
20
0
0
0
0
16
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
13
不
動
産
業
0
0
0
0
20
0
0
0
0
16
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
14
建
設
業
0
1
0
1
16
1
0
0
1
11
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
9%
4.
0%
0.
0%
0.
0%
2.
9%
選
択
肢
番
号
15
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業
0
1
0
1
16
0
0
0
0
16
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
9%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
16
フ
ー
ド
関
係
6
1
0
7
7
1
0
0
1
11
9.
0%
2.
4%
0.
0%
6.
3%
4.
0%
0.
0%
0.
0%
2.
9%
選
択
肢
番
号
17
レ
ジ
ャ
ー
関
係
9
4
0
13
2
2
2
1
5
1
13
.4
%
9.
5%
0.
0%
11
.6
%
8.
0%
50
.0
%
16
.7
%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
18
研
究
機
関
・
シ
ン
ク
タ
ン
ク
4
3
0
7
7
2
0
0
2
6
6.
0%
7.
1%
0.
0%
6.
3%
8.
0%
0.
0%
0.
0%
5.
7%
選
択
肢
番
号
19
な
に
を
し
て
も
増
え
な
い
1
1
0
2
13
1
0
0
1
11
1.
5%
2.
4%
0.
0%
1.
8%
4.
0%
0.
0%
0.
0%
2.
9%
選
択
肢
番
号
20
そ
の
他
及
び
わ
か
ら
な
い
1
1
0
2
13
1
0
1
2
6
1.
5%
2.
4%
0.
0%
1.
8%
4.
0%
0.
0%
16
.7
%
5.
7%
記
載
な
し
1
0
0
1
16
0
0
0
0
16
1.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
9%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
67
42
3
11
2
25
4
6
35
【
そ
の
他
】
・
東
証
一
部
上
場
な
ど
の
大
企
業
1票
・
職
種
が
問
題
で
は
な
い
1票
・
女
子
大
学
1票
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
で
は
「
Ｉ
Ｔ
関
係
」
が
一
番
多
く
、
市
外
で
は
「
貿
易
・
流
通
業
」
と
「
レ
ジ
ャ
ー
関
係
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 131
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ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
43
）
将
来
柏
崎
市
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
と
思
い
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
若
者
に
好
か
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
る
0
1
0
1
7
0
0
0
0
7
0.
0%
6.
7%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
2
過
疎
化
が
進
む
10
5
0
15
1
4
0
0
4
1
38
.5
%
33
.3
%
0.
0%
35
.7
%
40
.0
%
0.
0%
0.
0%
28
.6
%
選
択
肢
番
号
3
お
年
寄
り
が
増
加
す
る
6
5
1
12
2
1
2
0
3
2
23
.1
%
33
.3
%
10
0.
0%
28
.6
%
10
.0
%
10
0.
0%
0.
0%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
4
基
幹
産
業
が
整
備
さ
れ
る
0
0
0
0
9
0
0
0
0
7
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
5
農
業
が
見
直
さ
れ
る
2
0
0
2
5
2
0
1
3
2
7.
7%
0.
0%
0.
0%
4.
8%
20
.0
%
0.
0%
50
.0
%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
6
観
光
に
力
を
入
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
る
2
1
0
3
4
0
0
0
0
7
7.
7%
6.
7%
0.
0%
7.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
7
便
利
で
暮
ら
し
や
す
く
な
る
1
1
0
2
5
1
0
0
1
5
3.
8%
6.
7%
0.
0%
4.
8%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
8
暮
ら
し
向
き
が
よ
く
な
る
0
0
0
0
9
1
0
0
1
5
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
9
変
わ
ら
な
い
4
2
0
6
3
1
0
1
2
4
15
.4
%
13
.3
%
0.
0%
14
.3
%
10
.0
%
0.
0%
50
.0
%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
10
わ
か
ら
な
い
0
0
0
0
9
0
0
0
0
7
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
記
載
な
し
1
0
0
1
7
0
0
0
0
7
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
 
26
15
1
42
10
2
2
14
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
・
市
外
と
も
に
「
過
疎
化
が
進
む
」
と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。
ま
た
、
市
外
で
は
「
農
業
が
見
直
さ
れ
る
」
と
い
う
回
答
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 133
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
44
）
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
と
し
た
ら
何
を
行
い
ま
す
か
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
産
業
振
興
3
2
1
6
2
4
1
1
6
1
11
.5
%
13
.3
%
10
0.
0%
14
.3
%
40
.0
%
50
.0
%
50
.0
%
42
.9
%
選
択
肢
番
号
2
災
害
対
策
0
1
0
1
9
0
0
0
0
7
0.
0%
6.
7%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
3
環
境
向
上
3
1
0
4
3
0
0
0
0
7
11
.5
%
6.
7%
0.
0%
9.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
4
子
育
て
支
援
2
1
0
3
7
1
0
0
1
4
7.
7%
6.
7%
0.
0%
7.
1%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
5
高
齢
者
・
障
害
者
福
祉
対
策
0
4
0
4
3
0
0
0
0
7
0.
0%
26
.7
%
0.
0%
9.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
6
公
園
・
道
路
整
備
1
0
0
1
9
1
0
0
1
4
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
7
学
校
教
育
強
化
3
1
0
4
3
0
1
0
1
4
11
.5
%
6.
7%
0.
0%
9.
5%
0.
0%
50
.0
%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
8
商
業
施
設
の
充
実
8
4
0
12
1
1
0
1
2
3
30
.8
%
26
.7
%
0.
0%
28
.6
%
10
.0
%
0.
0%
50
.0
%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
9
公
共
交
通
の
強
化
1
1
0
2
8
0
0
0
0
7
3.
8%
6.
7%
0.
0%
4.
8%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
10
そ
の
他
4
0
0
4
3
3
0
0
3
2
15
.4
%
0.
0%
0.
0%
9.
5%
30
.0
%
0.
0%
0.
0%
21
.4
%
記
載
な
し
1
0
0
1
9
0
0
0
0
7
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
【
そ
の
他
】
・
施
策
の
全
体
的
な
見
直
し
1票
・
医
療
制
度
の
充
実
1票
・
ま
ち
全
体
の
統
一
さ
れ
た
雰
囲
気
や
イ
メ
ー
ジ
作
り
1票
・
個
人
が
柏
崎
に
意
見
を
言
う
場
所
作
り
1票
・
大
人
教
育
強
化
1票
・
柏
崎
の
売
り
と
な
る
娯
楽
観
光
施
設
1票
・
人
を
集
め
て
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
1票
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
で
は
「
商
業
施
設
の
充
実
」
が
多
く
、
市
外
で
は
「
産
業
振
興
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書134
ア
ン
ケ
ー
ト
 共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
 （
45
）
若
者
が
戻
っ
て
く
る
U
タ
ー
ン
等
の
施
策
。（
1つ
選
択
）
回
答
項
目
市
内
市
外
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
20
～
30
歳
代
40
歳
以
上
無
回
答
合
計
順
位
選
択
肢
番
号
1
住
民
税
等
の
一
定
額
免
除
1
3
0
4
5
4
0
2
6
1
3.
8%
20
.0
%
0.
0%
9.
5%
40
.0
%
0.
0%
10
0.
0%
42
.9
%
選
択
肢
番
号
2
住
宅
資
金
融
資
3
0
0
3
7
1
1
0
2
3
11
.5
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
10
.0
%
50
.0
%
0.
0%
14
.3
%
選
択
肢
番
号
3
転
入
奨
励
金
2
2
0
4
5
0
0
0
0
7
7.
7%
13
.3
%
0.
0%
9.
5%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
4
婚
姻
奨
励
金
0
0
0
0
11
0
0
0
0
7
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
5
求
人
情
報
の
提
供
2
4
0
6
3
1
0
0
1
4
7.
7%
26
.7
%
0.
0%
14
.3
%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
6
生
活
情
報
の
提
供
0
1
0
1
9
0
0
0
0
7
0.
0%
6.
7%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
7
子
育
て
支
援
5
1
1
7
1
1
0
0
1
4
19
.2
%
6.
7%
10
0.
0%
16
.7
%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
選
択
肢
番
号
8
地
域
の
人
た
ち
の
助
け
合
い
3
0
0
3
7
0
0
0
0
7
11
.5
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
選
択
肢
番
号
9
歓
迎
す
る
雰
囲
気
5
1
0
6
3
2
1
0
3
2
19
.2
%
6.
7%
0.
0%
14
.3
%
20
.0
%
50
.0
%
0.
0%
21
.4
%
選
択
肢
番
号
10
そ
の
他
4
3
0
7
1
1
0
0
1
4
15
.4
%
20
.0
%
0.
0%
16
.7
%
10
.0
%
0.
0%
0.
0%
7.
1%
記
載
な
し
1
0
0
1
9
0
0
0
0
7
3.
8%
0.
0%
0.
0%
2.
4%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
0.
0%
（
合
計
）
26
15
1
42
10
2
2
14
【
そ
の
他
】
・
就
職
先
の
多
様
化
4票
・
自
然
や
そ
れ
を
大
切
に
す
る
環
境
と
人
々
の
心
1票
・
新
幹
線
の
誘
致
1票
・
仲
間
が
い
れ
ば
帰
っ
て
く
る
1票
・
女
性
を
増
や
せ
ば
男
性
も
増
え
る
1票
［
コ
メ
ン
ト
］
市
内
で
は
「
子
育
て
支
援
」
が
多
く
、
市
外
で
は
「
住
民
税
等
の
一
定
額
免
除
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
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老
後
は
都
会
か
田
舎
ど
ち
ら
に
住
み
た
い
か
合
計
　
都
会
　
田
舎
　
わ
か
ら
な
い
ど
ち
ら
で
も
い
い
柏 崎 が 好 き か
好
き
8.
2%
69
.6
%
11
.9
%
10
.3
%
10
0.
0%
41
.9
%
39
3
51
.7
%
33
28
36
.2
%
56
8
35
.8
%
49
0
47
79
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
好
き
7.
1%
62
.9
%
16
.2
%
13
.8
%
10
0.
0%
20
.0
%
18
8
26
.0
%
16
75
27
.6
%
43
2
26
.8
%
36
7
26
62
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
8.
0%
52
.6
%
21
.5
%
17
.9
%
10
0.
0%
16
.8
%
15
8
16
.1
%
10
39
27
.1
%
42
5
25
.8
%
35
3
19
75
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
嫌
い
15
.0
%
51
.2
%
18
.0
%
15
.8
%
10
0.
0%
7.
4%
69
3.
7%
23
6
5.
3%
83
5.
3%
73
46
1
嫌
い
30
.2
%
36
.3
%
14
.0
%
19
.5
%
10
0.
0%
13
.9
%
13
0
2.
4%
15
6
3.
8%
60
6.
1%
84
43
0
合
計
10
0.
0%
93
8
10
0.
0%
64
34
10
0.
0%
15
68
10
0.
0%
13
67
10
30
7
 ク
ロ
ス
集
計
　「
柏
崎
が
好
き
か
」
と
「
老
後
は
都
会
と
田
舎
の
ど
ち
ら
に
住
み
た
い
か
」
の
関
係
共
通
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
17
と
20
新潟産業大学経済学部紀要　第37号 137
そ
の
理
由
合
計
経
済
的
豊
か
さ
魅
力
的
な
進
学
先
魅
力
的
な
就
職
先
商
業
施
設
の
充
実
遊
楽
施
設
の
充
実
公
共
交
通
の
充
実
　
あ
こ
が
れ
友
人
・
先
輩
が
い
る
親
も
と
を
離
れ
た
い
　
そ
の
他
柏 崎 市 以 外 に 住 み た い 都 市
首
都
圏
11
.9
%
9.
8%
11
.7
%
28
.8
%
13
.8
%
3.
8%
11
.0
%
1.
0%
4.
3%
3.
9%
10
0.
0%
42
.7
%
20
8
43
.4
%
17
1
49
.9
%
20
4
28
.0
%
50
3
32
.0
%
24
1
31
.3
%
67
27
.7
%
19
3
5.
8%
18
37
.4
%
76
6.
5%
68
17
49
新
潟
市
7.
0%
7.
5%
4.
9%
45
.5
%
15
.0
%
4.
0%
6.
2%
3.
5%
2.
6%
3.
8%
10
0.
0%
23
.6
%
11
5
31
.2
%
12
3
19
.8
%
81
41
.5
%
74
6
32
.7
%
24
6
30
.4
%
65
14
.5
%
10
1
18
.4
%
57
20
.7
%
42
6.
0%
63
16
39
長
岡
市
5.
9%
3.
3%
3.
9%
42
.0
%
14
.6
%
5.
5%
7.
6%
6.
0%
1.
3%
10
.0
%
10
0.
0%
9.
0%
44
6.
3%
25
7.
1%
29
17
.6
%
31
6
14
.6
%
11
0
19
.2
%
41
8.
2%
57
14
.5
%
45
4.
9%
10
7.
2%
75
75
2
上
越
市
5.
9%
3.
8%
5.
5%
19
.9
%
9.
7%
3.
8%
9.
3%
15
.7
%
3.
0%
23
.3
%
10
0.
0%
2.
9%
14
2.
3%
9
3.
2%
13
2.
6%
47
3.
1%
23
4.
2%
9
3.
2%
22
11
.9
%
37
3.
4%
7
5.
3%
55
23
6
関
西
5.
1%
4.
3%
4.
5%
18
.6
%
14
.9
%
1.
7%
32
.0
%
1.
5%
4.
5%
13
.1
%
10
0.
0%
6.
8%
33
7.
1%
28
7.
1%
29
6.
7%
12
1
12
.9
%
97
5.
1%
11
29
.8
%
20
8
3.
2%
10
14
.3
%
29
8.
1%
85
65
1
な
い
7.
7%
1.
7%
3.
3%
3.
9%
2.
7%
1.
9%
4.
3%
15
.6
%
3.
0%
56
.0
%
10
0.
0%
11
.1
%
54
3.
0%
12
5.
6%
23
1.
5%
27
2.
5%
19
6.
1%
13
4.
3%
30
35
.2
%
10
9
10
.3
%
21
37
.5
%
39
2
70
0
そ
の
他
3.
3%
4.
5%
5.
2%
6.
4%
2.
9%
1.
4%
14
.8
%
5.
9%
3.
1%
52
.7
%
10
0.
0%
3.
9%
19
6.
6%
26
7.
3%
30
2.
1%
37
2.
3%
17
3.
7%
8
12
.3
%
86
11
.0
%
34
8.
9%
18
29
.3
%
30
6
58
1
合
計
10
0.
0%
48
7
10
0.
0%
39
4
10
0.
0%
40
9
10
0.
0%
17
97
10
0.
0%
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聞き取り調査について
若者かしわざき住みたい度調査研究報告書146
聞き取り調査について
■柏崎離れに関すること
　○総合高校の女子学生は地元志向（県内にとどまるケース）が多い。市外に出たとしても長岡市
か新潟市の専門学校に進学する。特に新潟市が多い傾向。
　○高校卒業後、進学先の地域で就職するケースが多いようである。たとえば新潟市の専門学校に
行ったら就職も新潟市でする。
　○最近の高校生は都会（東京）を恐がっている。犯罪が多いので行きたがらない。
　○柏崎市に大卒で働ける場所が多くあれば、女子が戻ってくるのではないか。大学に進学した女
子の傾向として、進学先の地域で就職し結婚してしまっている。
　○柏崎市から一度転出したら戻ってこられない。戻りたくても仕事がない。
　○親もとから離れてみたいというケースも多い。その場合、離れる距離は新潟市までが限度のよ
うである。
　○個人商店がなくなってお年寄りが不便になった。それによりお年寄りも都会へ転出している。
シルバー世代を含めた柏崎離れが起こってきている。
■社会人のかしわざき住みたい度に関すること
　○柏崎に戻りたいと思っている社会人がいたとしても、妻が田舎暮らしを拒んでいるケースもあ
る。
　○本当は柏崎市に住みたくないが、仕事の関係などで結果的に住んでしまっている人が存在する。
■柏崎のデメリットに関すること
　○柏崎市が嫌な理由として寒さや雪が降ることが挙げられる。
　○柏崎市が嫌な理由としてマンションがないことが挙げられる。
■地震とかしわざき住みたい度の関係について
　○地震での住みたい度への影響は市街地と周辺部では違いが出てくるのではないか。
　○強い地震がもう一度起こるという噂で不安になっており、柏崎市には住みたくないという生徒
が多い。
■柏崎市民の特性に関すること
　○若者の志向が内向きになった。
　○老人も内向きになってしまった。
　○柏崎市民は素直でおっとりしている。
　○最近の若者は隣近所との付き合いがわずらわしいと感じている。
■柏崎市を良くするためのアイディアに関すること
　○柏崎に関する情報が一発でわかるサイトがない
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　○長岡市は企業誘致がうまい。柏崎市は見習うべき。
　○柏崎市が行うべきなのは、文化的なもの、長期的にみて良いもの、次の世代に残せるものをつ
くることである。
　○柏崎市の海で行うイベントは市外から人がきて市外へ帰るだけ。市内で循環していない。
　○柏崎のメリットが活かされていない。PRが上手くない。
　○自然を整備するべき。
　○浜辺でバーベキューセットのレンタルがあれば便利。
　○サービス精神がない。
　○地図や案内看板がわかりづらい。
　○女谷に湧き水が出ているが知っている人が少ない。もっとPRすると良い。
　○鵜川や鯖石川にサケを放流できないか。
　○柏崎市はイメージが悪い。拉致や監禁、今回の地震と放射能漏れ、原子力発電所の隠ぺい体質。
　○柏崎市には子どもが楽しめる公園がない。
　○公園のトイレが汚い。
　○雨の日に逃げる場所がない。
　○柏崎市は閉鎖的。
　○川遊びができる空間があればいい。
　○地元の人が楽しめる場所がない。
　○柏崎市は文化的なことや教育にお金をかけない。実学志向。
　○イルカウォッチングはいいアイデアだが、携帯電話やインターネットで最新の情報がチェック
できるような工夫をすればもっと良くなる。
　○海洋深層水の採取をしてみてはどうか。
　○谷根川の途中にお湯が沸いている。
　○宮之窪で鉱泉が出ている。これを温泉に利用できないか。
　○曽地の高速道路パーキングの設置が遅い。スペースが狭い。そこからのアクセス方法をもっと
増やすべき。
　○無人駅を老人の憩いの場にできないか。世間話をしてお茶のみできる場がない。
　○野菜の直売所で、季節によって何が売っているのか事前にわかるようにすると良い。
　○柏崎市が配っている堆肥で作った野菜はおいしいのでこれを販売したらどうか。
　○除草剤をまうのはやめてほしい。
　○エコライフ、安全なまちへ。
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Webアンケートに寄せられた意見・提言
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Webアンケートで募集した柏崎を良くする意見・提言
　○ジャスコの誘致。（36歳・男）
　○市役所が駅の近くにあると便利。（36歳・男）
　○市民活動からのまちづくりが必要。（33歳・男）
　○柏崎駅周辺の活性化とまちづくり。そのためフォンジェのお店を駅近辺に移し、新花町の飲み
屋をフォンジェに移し、駅から歩いて買い物や飲みができるようにする。（35歳・男）
　○若い人たちが政治に興味を持つことは大事。（36歳・男）
　○ミニ新幹線の早期実現。（33歳・男）
　○農業の法人化促進により自給自足地域を目指す。また、ブランド米、ブランド野菜等をつくり、
地産地消地域であることと合わせて全国にPRする。（38歳・男）
　○起業の促進。特に地勢を活かした農業など。また、既存企業は次世代の人材育成に力を入れ、
尚且つ若者が活躍できる環境を整えるべき。（31歳・男）
　○子育ての環境や支援サービスは住む地域を選ぶ際のポイントになる。そのため、子どもを育て
るためのより良い環境をハード、ソフトの両面から整備する。（31歳・男）
　○雇用環境を整えることが必要である。現実に柏崎を離れたくて離れているわけではない人も多
いはずである。（33歳・男）
　○海を活かしたレジャー観光施設をつくる。（年齢無回答・男）
　○どの自治体にも負けない子育て支援や高い教育が受けられるまちづくり。（32歳・男）
　○「定住人口」から「交流人口」へ視点を切り替え、全国に誇れる高度な医療と充実した福祉が
一体化した住宅団地をつくり、Uターン、Iターンの高齢者を多く受け入れ、都会に住む若い
世代の人たちに、お盆や年末年始などの度に柏崎に来てもらうことも有効な手段ではないか。
（32歳・男）
　○柏崎の若者を増やすため、町全体で地元の工科大と産業大を応援していただきたい。（年齢無
回答・女）
　○グローバルな観点に立って、積極的に台湾、韓国、中国の観光客を柏崎に誘致する。柏崎の特
色を作り、柏崎の良さをPRして（例えば、日本文化の文化財と温泉旅館、柏崎の雪と海、海
の幸、新潟の酒とコシヒカリなど）、柏崎を国際観光地方都市として、大々的に宣伝する。（年
齢無回答・女）
　○柏崎市民と柏崎在住の外国人との交流と共存共栄。外国人を活かして柏崎にプラスになる産業
をつくる。例えば、一層にモンゴル村を作っても良いのではないか。（年齢無回答・女）
　○企業の賃金アップ、税金や住宅の値引き、仕事場の確保、悪い天気を感じさせないドーム型テー
マパークを作る。
　○休耕田を利用したバイオ燃料づくり。（24歳・男）
　○地域の伝統・文化の伝承を積極的に行う。柏崎を離れた人が、自分のふるさととして周りの人
に紹介できる柏崎市にしなくてはいけない。（34歳・男）
　○中途半端な商業施設では、新潟市の百貨店等にお客は流れてしまうので、柏崎でしか手に入ら
ないブランド品の直営店でも誘致しない限り、商業施設による集客は難しいと思う。（34歳・男）
